[Behice Boran] by unknown
Behice Boran ile Habeş İmparatoru Haile 
Selasiye onuruna verilen bir yemeğe gittik 
Devlet Konukevi’ne, o zaman Ankara Palas. 
- Ben kimseyi tanımıyorum. Yanımdan 
ayrılma.
Salonun ortasında durduk. Çağlayangil ile 
Demirel geldi çok geçmeden. Bizi de
gördüler, yaklaşınca sordum.
- Sayın Demirel, size Behice Boran’ı 
tanıtabilir miyim?
- Hanımefendiyi çok iyi tanıyoruz. 
Brüksel’deki konuşmasını da biliyorum, 
tebrikler.
Yanımızdan ayrıldı. Behice Hanım’la 
bakıştık. Güldük. AET’deki konuşması beni 
de çok etkiledi doğrusu, kaç kişiden 
dinledim. Bozbeyli’den, dönemin AET Elçisi 
Oğuz Gökmen’den, yazdığı rapor 
nedeniyle Dışişleri Bakanı Çağlayangil’den. 
Boran TİP'in Urfa Milletvekili. AET 
toplantısına gitmesinden AP’liler 
hoşlanmıyor. Dahası konuşmamasını 
öneriyor. O da turistik geziye gitmiyorum 
diye direniyor. Türk solunun görüşünü 
bildirmeye gidiyor Brüksel’e. Gerçekten 
bildiriyor. Konuşmasından hoşlanmayanlar 
da teşekkür ediyor, teşekkürle kutluyor TİP 
milletvekilini.
Aradan kaç yıl geçti. Köprülerin altından 
geçen sular denize ulaşamadı hâlâ. Yolunu 
arıyor. Elbet bulacak. Belki de çok 
yakında... Benim kuşağımdakiler özlemle 
yaşasa acı faturalar ödese de Mehmet Ali 
Dikerdem’in çocukları, torunları daha güzel 
koşullarda selamlayacak dünyamızı... Haydi 
Merhaba!-^
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Taha Toros Arşivi
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